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Die EU 12 - Rohstahlerzeugung in den Monaten Juli und August 1995 überbot mit 
22,4 Mio.t das Ergebnis der gleichen Vorjahresmonate um 1 Mio. t oder 4,7%. Die 
Erzeugung der ersten acht Monate 1995 lag um 5,3% über dem vergleichbaren 
Vorjahreszeitraum. 
♦ ♦♦ 
EU 12 crude steel production in the months of July and August 1995, at 22,4 mio.t, 
realized an increase of 1 mio. t or 4,7% compared with the same months of 1994. In 
the first eight months of 1995 crude steel production increased by about 5,3% 
compared with the same period of 1994. 
♦ ♦♦ 
En juillet et août 1995, la production d'acier brut de l'UE 12 a connu, avec 22,4 mio.t, 
une augmentation d'un mio. de t. ou de 4,7% par rapport aux mêmes mois en 1994. La 
production des huit premiers mois 1995 s'est améliorée de 5,3% comparée avec la 
même période de 1994. 
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(4) IN ROHSTAHLGEWICHT ­ IN CRUDE STEEL EQUIVALENT - EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT 
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La donnée annuelle peut être différente de la donnée mensuelle cumulée et remplace cette dernière dès sa disponibilité 
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CRUDE STEEL PRODUCTION INDEX 
INDICE DE LA PRODUCTION D 'ACIER BRUT eurostat 
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PIG IRON PRODUCTION 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CRUDE STEEL PRODUCTION 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HOT ROLLED PRODUCTS ­ TOTAL 
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WINKEL­USW­PROFILE < 80 
ANGLES, LIGHT SECTIONS e.t.c. 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FLAT PRODUCTS ­ TOTAL 
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WARM Β REITBAND 
HOT ROLLED WIDE STRIPS 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUFTRAGSEINGAENGE FUER UNLEG. STÄHLE 
NEW ORDERS FOR NON­ALLOY STEELS 
COMMANDES NOUVELLES D' ACIERS NON ALLIES 
m eurostat 
1000 τ IV VI VII VIII IX Χ XI XII ι­χιι 
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LIEFERUNGEN VON UNLEG. STAHLEN 
DELIVERIES OF NON­ALLOY STEELS 
LIVRAISONS D' ACIERS NON ALLIES 
^ 3 euros ta t 
1000 τ IV VI VII VIII IX Χ XI XII ι­χιι 













(1) — > 1994 : EUR12 

























































































































































































































































































































































































































































































































32 eurostat LIEFERUNGEN VON LEGIERTEN STAHLEN DELIVERIES OF ALLOY STEELS LIVRAISONS D' ACIERS ALUES 
1000 τ IV VI VII VIII IX XI XII l­XII 













( 1 ) — > 1994: EUR12 








































































































































































































































































































E I N F U H R A N E G K S ­ S T A H L A U S D R I T T L Ä N D E R N 
I M P O R T S OF E C S C ­ S T E E L F R O M T H I R D C O U N T R I E S 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A U S F U H R A N E G K S ­ S T A H L N A C H D R I T T L Ä N D E R N 
E X P O R T S OF E C S C S T E E L T O THIRD C O U N T R I E S 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BEZÜGE AN EGKS-STAHL AUS DER EU 
RECEIPTS OF ECSC STEEL FROM THE EU 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































DELIVERIES OF ECSC S T E E L TO T H E EU 
















































































































































































































































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 



































































































































































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 










9 9 566 
11 16 608 
11 10 521 
8 16 547 
7 18 596 
9 12 516 
8 10 438 
7 10 702 
12 13 700 
11 12 714 
8 9 601 
1 3 25 
3 9 29 
2 4 18 
0 4 20 
0 6 27 
0 2 20 
1 2 26 
0 4 37 
0 6 39 
1 6 42 
0 3 26 
0 53 
0 1 57 







0 0 59 
0 0 63 
0 
1 0 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 
0 0 
1 1 175 
0 3 194 
0 1 166 
1 7 175 
0 3 171 
1 1 135 
1 2 177 
1 2 212 
1 1 201 
2 2 241 
1 1 203 
3 2 40 
4 1 44 
1 2 94 











































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 






















EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 












































































































































































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 


































































































































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 










5 0 138 
6 0 146 
8 0 113 
6 0 131 
5 1 175 
5 0 153 
4 1 65 
4 0 180 
4 0 200 
5 1 165 
6 1 161 
6 1 81 
4 3 163 
8 1 75 
4 0 68 
8 0 184 
0 0 35 
0 0 37 
0 0 30 
0 0 26 
0 0 34 
0 0 29 
0 0 24 
0 0 33 
0 0 34 
0 0 40 
0 0 35 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 8 
1 0 9 
0 0 5 
0 ­ 1 
0 ­ 3 
0 ­ 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 ­ 4 
0 0 1 
0 0 6 
0 ­ 2 
0 2 
0 ­ 7 
0 ­ 4 
0 ­ 3 
0 ­ 0 
0 ­ 1 
0 0 4 


































































































































































































EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
























EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 













































































































































































AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 










































































































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 













75 591 1523 2343 
55 647 1553 2429 
58 575 1549 2360 
61 579 1556 2380 
59 658 1443 2350 
48 587 1104 1890 
62 587 1222 2060 
55 717 1146 2098 
50 625 1163 2042 
65 791 1191 2260 
50 549 1133 1911 
3 82 227 335 
1 62 159 243 
2 96 174 291 
0 33 169 222 
2 148 219 388 
1 50 145 211 
0 87 102 210 
1 100 176 294 
0 80 154 252 
1 156 156 341 
4 56 176 251 
1 0 10 17 
1 0 10 19 
1 0 10 18 
0 1 9 17 
0 0 14 25 
0 0 5 10 
0 0 11 19 
0 0 12 20 
0 0 11 19 
1 1 13 20 
1 0 11 18 
1 0 0 10 
0 0 1 9 
1 0 1 14 
1 0 0 7 
2 - 1 11 
1 - 1 io 
47 124 344 564 
35 159 312 563 
41 173 327 596 
43 135 435 684 
36 138 337 574 
29 176 264 514 
47 166 383 675 
40 156 348 599 
34 168 331 601 
50 249 343 718 
30 129 297 526 
37 84 193 375 
46 154 230 512 
46 90 294 506 












































































































































































1995—-> : EURI5 
30 
eurostat 
AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 

































































































































































































































































































































































































AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 







































































































































































­. ­­­­. 0 
­
. 
. . . ­­
AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 













9 102 238 365 
8 90 305 423 
8 60 305 393 
11 84 254 371 
16 81 177 296 
12 111 146 287 
7 39 110 167 
8 59 147 239 
8 92 130 253 
7 91 153 275 
11 48 151 233 
11 46 139 21B 
8 66 156 252 
11 60 146 254 
9 21 123 179 
9 16 137 203 
0 83 22 119 
1 146 88 254 
0 64 105 190 
1 115 87 216 
0 64 119 194 
0 104 90 213 
1 89 87 200 
1 134 61 205 
1 86 73 191 
1 83 92 190 
0 192 45 254 
0 0 6 9 
0 0 6 9 
1 47 48 111 
1 82 18 108 
1 39 48 103 
2 0 2 
16 16 
4 5 9 
4 5 9 
0 0 
5 0 5 
4 5 9 
5 2 7 
3 5 
6 2 8 
12 5 18 
0 1 1 
5 7 13 
5 2 9 


















































































































































AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 


















AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 




























































































































































































































































































SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NETTOZUGANG AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TOTAL LABOR FORCE 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GELEISTETE STUNDEN JE MANN 
HOURS WORKED BY MAN 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































τ η τ Δ ΐ u u n R K i M f t u n i i P Q ι η ς τ 































































































































































































































































































































































































































































































































































Venta · Salg · Verkauf · Πωλήσεις · Sales · Vente · Vendita · Verkoop · Venda · Myynti · Försäljning 
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